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Utjecaj pokreta za odgoj u prirodi na razvoj
paviljonske škole
Odabrani europski i hrvatski primjeri iz 30-ih godina 20. stoljeæa
The Influence of the Open-air Education Movement
on the Development of the Pavilion School
Selected European and Croatian Examples from the 1930s
paviljonska škola
pokret za odgoj u prirodi
škola na otvorenom
U èlanku se analiziraju izvorišta pokreta za odgoj u prirodi koji doživljava za-
mah u pedagoškoj praksi prve polovice 20. stoljeæa, te njegove implikacije na 
prostor u kojem se realizira obrazovni proces temeljen na filozofskim, peda-
goškim, psihološkim i zdravstvenim premisama pokreta. Na europskim i hrvat-
skim primjerima se ilustrira geneza paviljonskog tipa škola, koji je karak-
teristièan za obrazovne institucije u kojima je pedagoški proces temeljen na 
postavkama pokreta za odgoj u prirodi, utjecaj na arhitekturu škola izmeðu 
dva svjetska rata te relacija prema aktualnim tendencijama u meðuratnoj eu-
ropskoj arhitekturi.
The article analyses the origins of the open-air education movement, which blos-
somed in the pedagogical practice of the first half of the 20th century, as well as 
its implications on the space in which an educational process based on the phil-
osophical, pedagogical, psychological and health postulates of the movement 
took place. The genesis of the pavilion school, characteristic for educational in-
stitutions in which the educational process was based on the open-air school 
movement, is illustrated on European and Croatian examples, followed by an 
outline of its influence on interwar school-architecture in general, as well as its 
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UVOD
INTRODUCTION
Zajednièki nazivnik pokreta reformne pe-
dagogije koji se javlja krajem 19. i poèet kom 
20. stoljeæa jest uvažavanje individualnih 
moguænosti djeteta i njegove prirodne po-
trebe za radom i aktivnošæu. Pokretima re-
formne pedagogije prethode društveni po-
kreti koji afirmiraju slobodu pojedinca i razvoj 
psihološke znanosti, posebno razvojne psiho-
logije koja uoèava fizièke i psihièke razlike u 
pojedinim razvojnim stupnjevima djeteta te 
naglašava njegovu emocionalnost i potrebu 
za kretanjem.1 Novi didaktièki sustavi koji se 
javljaju u drugoj polovici 19. i na poèetku 20. 
stoljeæa imaju zajednièko ishodište, no te-
meljeni su na razlièitim idejama i metodama 
realizacije i ne javljaju se istovremeno. Alter-
nativu tradicionalnoj2 školi daju pokret za 
umjetnièki odgoj, pokret za ruèni rad, pokret 
za odgoj u prirodi i pokret radne škole, koji se 
granaju u razlièite inaèice realizacije te dje-
lomièno preklapaju. Iz njih deriviraju brojni 
pedagoški pravci prve polovice 20. stoljeæa, 
tzv. modeli „nove škole”, kao što su metoda 
Marije Montessori, Škola za život putem 
života Ovidea Decrolyja, Waldorfska škola 
Rudolfa Steinera, Dalton-plan Helen Park-
hurst, Summerhill Alexandera S. Neilla, Jena-
plan Petera Petersena, Winnetka-plan Carlto-
na Washburnea i drugi. Novi oblici izvoðenja 
nastave, omoguæavanje aktivne participacije 
djeteta i neposredan dodir s prirodom po-
sredno uvode i niz prostornih posljedica, koje 
u razlièitim pedagoškim modelima na razlièite 
naèine mijenjaju prostor škole.
U èlanku se analizira pokret za odgoj u prirodi 
s osvrtom na prostor u kojem se realizirao u 
praksi, pa se na nekoliko primjera ilustrira na 
koji su naèin promjene u prostoru, potrebne 
da bi se realiziralo obrazovanje djece na ot-
vorenom, dugoroèno utjecale na arhitekturu 
škola u 20. stoljeæu.
IZVORI POKRETA ZA ODGOJ U PRIRODI
ORIGINS OF THE OPEN-AIR EDUCATION 
MOVEMENT
Znaèajno izvorište pokreta za odgoj u prirodi 
nalazimo u Rousseauovu zagovaranju ideje 
„prirodnog odgoja” - u smislu odgoja u priro-
di i u smislu odgoja prilagoðenog prirodi dje-
teta, koju treba bezuvjetno uvažavati. Jean 
Jacques Rousseau kritizira intelektualistièki 
usmjerenu školu i smatra kako dijete treba 
prihvaæati takvo kakvo jest, te ga prepustiti 
prirodi: umjesto razuma razvijati tjelesne spo-
sobnosti i osjetila, a s uèenjem poèeti tek 
nakon dvanaeste godine. Prema njemu pravi 
su izvori saznanja neposredno iskustvo, eks-
periment i praktièan život. Rousseauovo uv-
jerenje da odgoj treba polaziti od djetetova 
iskustva, te naglašavanje aktivnosti i zahtjev 
za povezivanjem nastave s okolinom, imali su 
znaèajan utjecaj na reformne pokrete peda-
gogije krajem 19. i poèetkom 20. stoljeæa.3 
Njegovu su metodu u praksi pokušali prove-
sti filantropisti. Johann Bernhard Basedow u 
Dessauu je 1774. otvorio Filantropin, „Radio-
nicu ljudskog prijateljstva”, u kojoj se dijete 
treba odgojiti za život da bude korisno zajed-
nici, patriotsko i sretno.4 Deset godina po-
slije, 1784. godine, Christian Gotthilf Salz-
mann otvara filantropistièku oglednu školu u 
Schnepfenthalu podno Thürinške šume.5 Za 
školu je izgraðena nova zgrada prema pe-
dagoškoj koncepciji, u skladu s kojom je bila 
odabrana i lokacija.6 Djeca su uèila u prirodi o 
prirodi neposrednim iskustvom. 7 Krajem 18. i 
poèetkom 19. stoljeæa njemaèki pedagog 
Johann Heinrich Pestalozzi, koji zastupa ideju 
skladnog razvoja osnovnih sila u èovjeku (pa-
1 Jakopoviæ, 1984: 15
2 Tradicionalna škola temelji se na pedagoškom proce-
su prenošenja i oponašanja, a odgojno-obrazovni program 
je unificiran. Frontalna nastava u razredu s fiksnim paralel-
nim redovima klupa, u kojoj je pozornost uèenika usmjere-
na na uèitelja, èini osnovu obrazovnog procesa. Uèionica 
tradicionalne škole iskljuèuje vanjski svijet, uèenici veæinu 
vremena provode unutra, a vanjski prostor škole u grad-
skim reprezentativnim školama 19. stoljeæa redovito je 
nedostatan.
3 Žlebnik, 1955: 71-72. Rousseauovo djelo „Emile ili o 
odgoju”, objavljeno 1762., napada postojeæi sustav obra-
zovanja i daje sliku idealnog odgoja. Piše o povratku priro-
di i bijegu od grada kao utjelovljenja svega iskvarenog, 
vjerujuæi da se na djetetov razvoj ne smije utjecati, nego iz 
njegove okoline ukloniti sve što može promijeniti smjer 
njegova prirodnog razvoja: odgoj slobodnog èovjeka posti-
že se potpuno slobodnim odgojem.
4 Higy-Mandiæ, 1934: 16
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met, srce i ruka - umni, moralni i radni odgoj) 
i sužava nastavno gradivo u korist praktiènog 
rada, osniva u adaptiranim dvorcima odgojne 
zavode u kojima znaèajna uloga pripada ruè-
nom radu. Prema njemu, svrha radnoga od-
goja jest da djeci radom „zagrije srca i razvije 
um.”8 U drugoj polovici 19. stoljeæa Lav Niko-
lajeviè Tolstoj9 na vlastitu imanju u Jasnoj 
Poljani realizira originalnu pedagošku kon-
cepciju potpuno slobodnog odgoja koji je 
dijete stavljao u središte. Školu su pohaðali 
samo oni koji su se htjeli obrazovati, a bila je 
smještena pokraj njegove kuæe, u malom 
dvokatnom paviljonu. Tolstoj je bio pod utje-
cajem Rousseaua, vjerujuæi da je dijete po-
trebno izložiti prirodi i da se ne smije optere-
titi velikom kolièinom znanja, veæ da mu se 
mora pomoæi da razvije vlastitu liènost.10
S druge je pak strane poèetkom 20. stoljeæa 
postojao neposredan zdravstveno-ljeèilišni 
razlog osnivanja škola na otvorenom: loše 
zdravstveno stanje djece u velikim europskim 
gradovima, a prije svega razmjeri zaraze tu-
berkulozom. Nastavljaju se na praksu lijeèe-
nja djece u sanatorijima i djeèjim ljetnim kam-
povima. Ambicija osnivanja šumskih škola ide 
dalje od periodiènog izlaganja suncu i svje-
žem zraku: djeca æe u njima boraviti cijeli dan, 
a osim ljekovitog utjecaja boravka na otvore-
nom ponudit æe i nov koncept obrazovanja.11
POKRET ZA ODGOJ U PRIRODI POÈETKOM 
20. STOLJEÆA I PRIPADAJUÆI PROSTOR
THE OPEN-AIR EDUCATION MOVEMENT 
AT THE BEGINNING OF THE 20TH 
CENTURY AND RELATED SPACE
Korijene pokreta za odgoj u prirodi nalazimo, 
prema tome, u dva izvora razlièitih oblika rea-
lizacije: ladanjskim internatskim školama s 
poèetka 20. stoljeæa u Engleskoj, Njemaèkoj i 
Švicarskoj, srodne idejama Rousseaua i Tol-
stoja, te šumskim školama osnivanim zbog 
velikog broja rahitiène, anemiène, predtuber-
kulozne, slabe i neuhranjene djece u gradovi-
ma. Šumske se škole za djecu lošega zdrav-
stvenog stanja najprije organiziraju na ru-
bovima gradova i koriste samo za toplijih 
mjeseci. Novoprojektirane škole svojom flek-
sibilnošæu omoguæuju i pohaðanje tijekom 
cijele školske godine, te se nakon Prvoga 
svjetskog rata otvaraju diljem Europe i Sje-
dinjenih Država.
Razloge ponovnog prihvaæanja ideja naturali-
sta objašnjava 1934. Franjo Higy-Mandiæ, 
osnivaè Ogledne narodne šumske škole u Za-
grebu. Piše o velikim gradskim školama s 
neadekvatnim (ili nepostojeæim) dvorištem u 
kojima je sve prilagoðeno uporabi odraslih, 
nastavi koja se odvijala u zatvorenim zaguš-
ljivim razredima i hodnicima (rjeðe dvorištima) 
kao jedinom mjestu razonode za odmora. 
Loše zdravstveno stanje djece i uèestalost tu-
berkuloze u europskim je gradovima bila po-
razna. Kritizira i verbalizam koji prevladava u 
nastavi, odnosno šabloniziranje rada.12 Pri-
staše odgoja u prirodi tražili su da se ukine 
školska nastava u zatvorenim prostorijama i 
zahtijevali uvoðenje nastave u prirodi, gdje je 
dijete stalno izloženo djelovanju sunca i 
èistog zraka te gdje djeèji nagon za kretanjem 
nije ogranièen.
LADANJSKE INTERNATSKE ŠKOLE
OUTDOOR EDUCATION BOARDING 
SCHOOLS
Godine 1889. u Abbotsholmeu u Engleskoj 
osnovana je „The New School” u kojoj je po-
sebno njegovan ruèni rad i poticana djeèja 
samostalnost.13 Bila je izmještena na selo da 
bi se u njoj nesmetano mogla organizirati 
škola u duhu liberalne pedagogije.14 Hermann 
Lietz u Njemaèkoj osniva sliène reformno-
-pedagoški inklinirane internatske škole - 
„Landeserziehungsheime” u kojima su od-
gojna sredstva igre, tjelovježba i fizièki rad, a 
nastava se odvija vani kad je god to mogu-
æe.15 Spomenute internatske škole bile su 
osnivane u manjim mjestima, odnosno izvan 
velikih gradskih naselja, da bi se djeci osigu-
rao odgoj na svježem i èistom zraku, u nepo-
srednom dodiru s prirodom.16 Pedagoška 
koncepcija uvjetovala je odabir mjesta osni-
vanja škola. „One se nalaze poput oaza na 
selu, ladanju. Klonu se grada koji u uzgajanje 
unosi nemir, protivštine, a svraæa pažnju na 
ono, što je blizu te tako zapreèuje širi vidik. Ti 
su domovi smješteni u seoskoj samoæi, u 
kojem napuštenom, prekupljenom gospod-
skom dvoru.”17 Kako je znaèajna karakteri-
stika ovih škola da je život u njima organizi-
ran po uzoru na obitelji i da su djeci na-
doknaðivale dom, oko pojedinoga nastavnika 
uèenici su se grupirali u „obitelj” od petero-
-šestero djece, a „obitelji” su živjele u jednoj 
kuæi. Lietzovi suradnici nastavljaju otvarati 
sliène internatske škole u Njemaèkoj u prvoj 
5 Opširnije o toj školi u Schmitt, 2003: 55-66
6 Salzmann, C.G. (1784.), Noch etwas über die Erzie-
hung nebst Ankündigung einer Erziehungsanstalt, citira-
no u Schmitt, 2003: 55
7 Salzmann smatra da upravo ljepota prirode doprinosi 
uèenju i motivaciji jer èini dijete sretnim. (Schmitt, 2003: 55)
8 Žlebnik, 1955: 111
9 Nakon osnivanja vlastite škole pokreæe èasopis „Ja-
sna Poljana” u kojem izvještava o radu škole i razraðuje 
pedagoška stajališta.
10 Matijeviæ, 2001: 14
11 Luc, 2003: 15
12 Higy-Mandiæ, 1934: 17-18
13 Matijeviæ, 1992: 466
14 Higy-Mandiæ, 1934: 19
15 Demarin, 1934: 328
16 Matijeviæ, 2001: 78
17 Higy-Mandiæ, 1934: 20
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polovici 20. stoljeæa. Otprije etabliran inter-
natski oblik edukacije pod utjecajem reform-
ne pedagogije derivira u razlièite inaèice la-
danjskih škola, od kojih su mnoge i danas 
djelatne.18
ŠKOLE NA OTVORENOM - ŠUMSKE ŠKOLE
OPEN-AIR SCHOOLS - SCHOOLS OF THE 
WOODS
Razlog osnivanja prvih šumskih škola (Wald-
schulen), odnosno škola na otvorenom (škola 
slobodnog zraka, open-air school, Freiluft-
schule, l’ecole de plain air), bila je prije svega 
prevencija zaraza i jaèanje djece u gradovi-
ma, ali i probuðeni interes pedagoga za od-
gojem i obrazovanjem u prirodi.19 Prva šum-
ska škola 20 u Charlottenburgu osnovana je 
1904. godine za djecu koja zbog svoga zdrav-
stvenog stanja nisu bila sposobna pratiti re-
dovnu nastavu. Dr.sc. Inge Hansen-Schaberg 
u istraživanju razvoja spomenute škole po-
kazuje kako je uvoðenjem nužnih mjera za 
školovanje bolesne djece „uèinjen znaèajan 
korak u novi pedagoški teritorij”:21 zbog sla-
bosti uzrokovane bolešæu nastava je organi-
zirana samo dva do tri sata dnevno i prekida-
na svakih pola sata kratkim odmorom. Kako 
se i predviðalo, njihovo ukljuèivanje u redov-
nu školu nakon ozdravljenja pratio se redovni 
školski program, no ogranièen na bitno. Broj 
uèenika u razredu bio je oko 20 kako bi se 
mogla pratiti individualna sposobnost pra-
æenja nastave. „Nastava se održavala u ba-
rakama koje su imale velike prozore koji su 
sezali do stropa i koji su u svakoj uèionici 
zauzimali cijeli boèni zid.”22 U poèetku je uèio-
nica na otvorenom bila u potpunosti ureðena 
kao tradicionalna - namještaj, ploèa, organi-
zacija sjedenja i naèin predavanja odgovarali 
su tradicionalnoj, ali omeðenoj fiktivnim zi-
dovima.23 S druge strane, pri opremanju za-
tvorenih uèionica u barakama odustalo se od 
tada uobièajenih fiksnih klupa jer su uèionice 
za lošega vremena trebale služiti i kao blago-
vaonice i igraonice. Stoga su se opremile 
sklopivim stolovima i drvenim stolicama raz-
nih velièina (za razlièite uzraste), a to je, uz 
manje grupe uèenika, drugi znak poèetka 
provoðenja suvremenih pedagoških naèela - 
pokretni namještaj mogao se koristiti i vani 
pa je omoguæavao fleksibilnu organizaciju 
nastave.24 Tada neuobièajena u redovnoj 
školi bila je i koedukacija djeèaka i djevojèica. 
Kako je nastava zauzimala mali dio dana, or-
ganizacija izvannastavnog vremena postala 
je posebnom pedagoškom zadaæom. „Suvre-
menu pedagošku praksu provoðenu u šum-
skoj školi karakterizira, prema tome, uvaža-
vanje individualnih sposobnosti, koncentra-
cija sadržaja i vremena nastave, okretanje ka 
djetetu, nastava na otvorenom i ukljuèivanje 
okoline, pomièni namještaj, koedukacija, rit-
miziran i pedagoški oblikovan dnevni raspo-
red. U godišnjem izvješæu škole 1928. to je 
okarakterizirano kao ‘Pestalozzijev duh’ koji 
je zamjetan u poèecima rada škole.”25 Dr. 
Hansen-Schaberg navodi kako je 1930. u 
Njemaèkoj registrirano 49 šumskih škola, od 
èega je samo 13 namijenjeno djeci oboljeloj 
od tuberkuloze, upuæujuæi na to kako je brzo 
prepoznata potreba poboljšanja higijenskih 
uvjeta u kojima borave i zdrava djeca. Dr. 
Higy-Mandiæ spominje kako ih je 1934. u En-
gleskoj i Francuskoj po 30-ak (prva engleska 
open-air school osnovana je, po uzoru na 
Charlottenburg, 1907. u Bostall Woodu, kao i 
prva francuska u Lyonu26), Škotskoj, Švi-
carskoj i Italiji desetak, a osnivane su i u Au-
striji, Maðarskoj, Èeškoj, Kanadi, Australiji, 
Novom Zelandu, Belgiji, Nizozemskoj, Dan-
skoj, Norveškoj, Švedskoj, Kraljevini Jugosla-
viji (1929. u Zagrebu), dok su najbrojnije bile 
u SAD-u - 1934. bilo ih je oko 5000.
*   *   *
Jedan od prvih primjera novoprojektiranih 
open-air škola jest škola u Uffculmeu, blizu 
Birminghama u Velikoj Britaniji, izgraðena za 
djecu lošega zdravstvenog stanja na inicijati-
vu obitelji lokalnih industrijalaca. Pokret za 
odgoj u prirodi u Engleskoj se pojavljuje rano 
- ladanjske internatske škole krajem 19. sto-
ljeæa, a šumske škole po uzoru na njemaèki 
model od 1907., ali, kao i u Njemaèkoj, nasta-
va na otvorenom najprije se provodi na liva-
dama i u drvenim paviljonima. Škola u Uffcul-
meu birminghamskog arhitektonskog ureda 
Cossins, Peacock and Bewlay izgraðena 1911. 
bila je pionirska realizacija koja je imala 
znaèajan utjecaj na arhitekturu škola na otvo-
renom.27 Svaka je uèionica bila zaseban pavi-
ljon, a u odvojenim su zgradama bili ambu-
lanta i prostori za odmor. Uèionice/paviljoni 
imale su jedan zid i tri slobodne strane os-
takljene pomiènim stijenama te podno grija-
18 Primjerice Summerhill u Velikoj Britaniji ili škole u 
Bieberstienu, Odenwaldu, Haubindi i drugdje u Nje-
maèkoj.
19 Chatelet, 2003: 31
20 Higy-Mandiæ navodi školu u Jagodini (Srbija), pri kojoj 
je 1903. Sreten Adžiæ osnovao „poljsku uèionicu”, upu-
æujuæi na naprednost tadašnjih pedagoga u Kraljevini SHS.
21 Nydahl, J. (1928.), Das Berliner Schulwesen, Berlin, 
citirano u: Hansen-Schaberg, 2003: 310
22 Hansen-Schaberg, 2003: 310
23 Hansen-Schaberg, 2003: 311
24 Hansen-Schaberg, 2003: 312
25 Hansen-Schaberg, 2003: 312
26 Kao prva francuska šumska škola navodi se i ona 
osnovana 1906. u Mulhouseu, tada još dijelu Njemaèke.
27 Saint, 2003: 76
28 Odnosi se na meðuratne kongrese CIAM-a i meðuratne 
kongrese o školama na otvorenom; detaljnije u pretpo-
sljednjem poglavlju.
29 Luc, 2003: 16
Primjerice, od 1909. u Chicagu pokušaji realiziranja nasta-
ve na otvorenom smještaju otvorene uèionice na krovove
Sl. 3. Cossins, Peacock and Bewlay: Open-air school, 
Uffculme, 1911., uèionica
Fig. 3 Cossins, Peacock and Bewlay: Open-air school, 
Uffculme, 1911, classroom
Sl. 2. Šumska škola u Charlottenburgu, Berlin, 1904. 
(gore: frontalna nastava na otvorenom, u sredini: 
nastava na otvorenom, dolje: nastava u paviljonu)
Fig. 2 Open-air school in Charlottenburg, Berlin, 
1904 (up: open-air frontal lesson, middle: open-air 
lesson, down: lesson held in a pavilion)
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nje. To je omoguæavalo neprekinutu vezu 
unutarnjeg i vanjskog prostora te postalo 
standard sliènih škola toga doba. Definiran je 
model prema kojem æe nastati brojne novo-
projektirane škole na otvorenom, kojih grad-
nja doživljava najveæi zamah 20-ih i 30-ih go-
dina 20. stoljeæa.
ARHITEKTURA ŠKOLA NA OTVORENOM 30-IH 
GODINA 20. STOLJEÆA U EUROPI
THE ARCHITECTURE OF OPEN-AIR 
SCHOOLS IN EUROPE IN THE 1930S
Do 30-ih godina nastaju brojni projekti i reali-
zacije škola na otvorenom diljem Europe i 
Sjedinjenih Država. Utjecaji vokabulara prvo-
ga engleskog modela istovjetni su s ten-
dencijama u arhitekturi izmeðu dva svjetska 
rata. Zahtjevi za fizièkim i psihološkim higije-
niziranjem životne okoline, koji se, izmeðu 
ostalog, formuliraju na prijeratnim kongresi-
ma CIAM-a,28 podudarni su sa zahtjevima koji 
se utvrðuju na meðunarodnim konferencija-
ma o školama na otvorenom. Francuska liga 
za obrazovanje na otvorenom, osnovana 
1906., organizira u Parizu 1922. prvi meðu-
narodni kongres o školama na otvorenom 
(Congrs international des écoles de plein 
air), na kojem je, izmeðu ostalog, zakljuèeno 
da škola na otvorenom treba biti odvojena od 
gradova iz dva razloga: zbog nezdravog 
okruženja, ali i zato da bude daleko od utje-
caja redovnih škola. Ta iskljuèivost naišla je 
na kritiku jer se u meðuvremenu ideja škole 
na otvorenom nastojala realizirati i u grado-
vima kako bi se približila veæem broju djece,29 
a suvremeni urbanistièki principi koji lociraju 
obrazovne, kulturne i sportske sadržaje u ze-
leni meðuprostor ubrzo æe uèiniti takav zah-
tjev, barem teorijski, izlišnim. Problem kako 
ostvariti sve elemente koji èine školu na otvo-
renom u urbanoj sredini bio je, prije svega, 
projektantski izazov. Antologijski primjer od-
govora na to pitanje jest škola na otvorenom 
za zdravu djecu u Amsterdamu Johannesa 
Dukiera, tek nakon izgradnje okružena peri-
metrom stambenih kuæa - potvrðujuæi se 
tada kao vertikalna open-air škola s parovi-
ma uèionica po etaži koje su, zahvaljujuæi po-
ziciji stubišta, ostakljene s èetiri strane.30 
Natjeèajni projekt Hannesa Meyera i Hansa 
Jakoba Wittwera za školu u staroj jezgri Base-
la odgovara na slièno pitanje; uloga spek-
takularne ovješene terase jest pružanje uèe-
nicima maksimalne površine za boravak na 
otvorenom nad javnim trgom, na kojem nije 
bilo mjesta za rekreacijski prostor škole.31 
No, najveæi broj open-air škola graðenih u Eu-
ropi tridesetih godina nudi doslovnu suvre-
menu interpretaciju prvih drvenih paviljona i 
oslanja se na uffculmeski model.
Raniji nerealizirani primjer Duikera i Bijvoeta 
škole za bolesnu djecu Zonnestraal, projekti-
rana uz istoimeni sanatorij u Hilversumu, po-
stavlja zvjezdastu shemu koja doslovno op-
rostoruje higijenske zahtjeve osunèanja, os-
vjetljenja, ventilacije itd.32 Oko središnjega 
kružnog bazena niže se šest paviljona kojih 
ravni krovovi služe kao uèionice na otvore-
nom, a stubišta na njih vode uza svaku uèio-
nicu zasebno. Otvoreni s tri strane, paviljoni 
su izloženi sunèevoj svjetlosti cijeloga dana. 
Zajednièki prostori brtve sjevernu stranu s 
velikom blagovaonicom i servisima.
Škola na otvorenom u Suresnesu arhitekata 
Eugenea Beaudouina i Marcela Lodsa gra-
ðena od 1931. do 1935., paradigma je škole 
izrasle iz pedagoških, prostornih i higijenskih 
premisa pokreta za odgoj u prirodi te, uz 
Duikerovu školu u Amsterdamu, najpoznatiji 
realizirani primjer škola na otvorenom. Po 
svojem položaju i dispoziciji ona je utjelov-
ljenje svih zahtjeva koji su se kristalizirali na 
prvoj pariškoj konferenciji, originalna po svo-
joj arhitekturi, pedagoškom programu i ino-
vativnim tehnièkim rješenjima.33 Škola na-
staje na mjestu sezonske škole na otvorenom 
koja je djelovala 20-ih godina 20. stoljeæa. 
Prvi projekt Beaudouina i Lodsa iz 1931. 
simetrièan je sklop s muškim i ženskim kri-
lom, koja zatvaraju romboidno dvorište djeè-
jeg vrtiæa. Na sjevernoj su strani ulazi, prosto-
ri nastavnika, gimnastièka dvorana i vrtiæke 
jedinice, dok se prema jugu krila granaju u 
izdancima parova trokutastih uèionica s dvije 
ostakljene stijene koje definiraju pripadajuæi 
prostor uèionice na otvorenom. Na prijedlog 
jednoga od inicijatora gradnje,34 raspored 
prostora prilagoðava se dnevnom ritmu ško-
le, a uèionice razmièu u samostalne paviljo-
ne. Konaèan projekt zauzima mnogo veæu 
površinu, zadržavajuæi simetriènu romboidnu 
organizaciju koja prati sjevernu granicu par-
cele. Èvrst, linearan i lomljen volumen, otvo-
ren prema središnjem dvorištu, s ulazima, 
dvoranom, blagovaonicom i spavaonicom, 
èini barijeru prema sjeveru, a uz južne krako-
èikaških nebodera, s dobrim zdravstvenim rezultatima. 
(Saint, 2003: 76)
30 Odmah po dovršetku 1930. škola postaje „prototip 
nizozemske moderne arhitekture koja spaja suvremene 
ideje o važnosti higijene, tehnologije, pedagogije i socijal-
ne svijesti u arhitektonski manifest” iako autor istovreme-
no upozorava da ta škola svojim ikonièkim statusom za-
pravo odvlaèi pozornost od niza drugih realizacija open-air 
škola izgraðenih u sklopu pokreta, u odnosu na koje je 
ona više iznimka koja potvrðuje pravilo nego karakte-
ristièan primjer. (Broekhuizen, 2005: 214)
31 Dudek, 2000: 37
Naslov natjeèajnog rada bio je „Kompromiss”, što se od-
nosilo na zadovoljavanje obaju zahtjeva, a prioritet omo-
guæavanja odgoja na otvorenom elaboriran je u prateæem 
opisu projekta. (Maurer, 2003: 202)
32 Broekhuizen, 2005: 53
33 Pairault, 2003: 333
34 Škola se gradi na inicijativu gradonaèelnika Suresne-
sa Henrija Selliera, njegova zamjenika i bivšega uèitelja 
Louisa Boulonnoisa te lijeènika Roberta Hazemanna. (Pai-
rault, 2003: 344)
Sl. 4. Duiker i Bijvoet: Openluchtschool Zonnestraal, 
Hilversum, 1928., tlocrt
Fig. 4 Duiker and Bijvoet: Openluchtschool 
Zonnestraal, Hilversum, 1928, plan
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ve natkrivene šetnice nanizani su ostakljeni 
paviljoni uèionica kojih se stijene s tri strane 
u potpunosti otvaraju transformirajuæi zatvo-
renu uèionicu u uèionicu na otvorenom. La-
gan, prenosivi namještaj, koji je u mnogo ina-
èica35 za tu školu oblikovao Jean Prouvé, 
omoguæavao je uèenicima promjenjiv prostor 
uèenja.
Paralele se mogu povuæi s brojnim projekti-
ma u Europi i SAD-u, nastalim izravno u sklo-
pu programa i inicijativa za odgoj u prirodi, 
ali ubrzo i s projektima koji su nastajali pre-
ma odrednicama novih pokreta pedagogije 
koje su se preklapale s premisama pokreta za 
odgoj u prirodi. Paviljonska shema, redovita 
u školama graðenim prema postavkama po-
kreta za odgoj u prirodi, istovremeno nužno 
znaèi i razdvajanje pojedinih funkcionalnih 
cjelina škole, kao i diferencijaciju prema uzra-
stu i aktivnostima, a to je zahtjev koji susre-
æemo i u drugim pravcima „nove škole”. Isto 
tako, škole u kojima nalazimo arhitektonske 
elemente prvih open-air škola, iako nema 
 eksplicitnog traga da su formalno pripadale 
pokretu, odnosno da im je primarna namjena 
bila edukacija djece oslabljena zdravlja, 
možemo svakako promatrati u kontekstu utje-
caja arhitekture open-air škola na tadašnje 
projekte zgrada za obrazovanje opæenito, ali i 
preklapanje novih arhitektonskih principa s 
prostornim zahtjevima škola na otvorenom. 
Ilustracija navedenog jest primjerice Röder-
berg-Reformschule Ernsta Maya i Alberta 
Loechera iz 1930., projektirana u sklopu 
Mayeva novofrankfurtskog Siedlunga Bor-
nheimer Hang. Terasasta škola bila je uronje-
na u slobodne zelene školske vrtove, s èetiri 
krila po 4 uèionice, bazenom za djecu, veli-
kom dvoranom, sportskom dvoranom, igra-
lištima itd.36 Paviljonska škola u berlinskom 
predgraðu Charlottenburg, na rubu Siemen-
stadta, izvedena je prema projektu tadašnjega 
gradskoga graðevnog savjetnika Wilhelma 
Helmkea 1930.-1931., a smještena je u zele-
nom otoku sjeverno od stambenih lamela 
Huga Häringa, nasuprot stambenoj zgradi Wal-
tera Gropiusa. Iako osnovana kao redovna 
gradska škola, paviljoni koji su naizmje nièno 
nanizani uza središnju komunikaciju imali su 
izlaz na terase izmeðu uèionica, koje su se 
redovito koristile za nastavu na otvorenom.37
Jasno je da se polazišta pokreta za odgoj u 
prirodi i teze kongresa CIAM-a koje svoje 
oprostorenje nalaze u arhitekturi 20-ih i 30-ih 
približavaju, pa æe i u ostvarenjima govoriti 
istim arhitektonskim jezikom. Meðutim, kako 
se može pratiti izravan razvoj od arhetipa 
 natkrivenog paviljona u kojem se održava 
 nastava, preko ostakljenih paviljona škole u 
Uffculmeu iz 1911. do škole u Suresnesu iz 
1935., neosporan je utjecaj koji izvire iz pe-
dagoških i ljeèilišnih zahtjeva na arhitekturu 
škola opæenito. 38
ODJECI POKRETA ZA ODGOJ U PRIRODI
U HRVATSKOJ IZMEÐU DVA SVJETSKA RATA
I PRIMJERI PAVILJONSKIH ŠKOLA U 30-IM 
GODINAMA 20. STOLJEÆA
THE IMPACT OF THE OPEN-AIR 
EDUCATION MOVEMENT IN CROATIA 
BETWEEN THE TWO WORLD WARS
AND EXAMPLES OF PAVILION SCHOOLS 
IN THE 1930S
Ideja o odgoju u prirodi poèela se u Hrvatskoj 
provoditi u praksu oko 1924., ali vezano za 
35 Dachs et al, 2007: 50
36 Bajbutoviæ, 1983: 188
37 Bienek, 2008.
38 „Ono što je dan-danas tako dojmljivo i dirljivo kod 
open-air škola je radikalan i fundamentalan naèin na koji 
su arhitekti odgovorili na novu paradigmu.” (Hertzber-
ger, 2000: 55)
39 Higy-Mandiæ, 1936: 210
40 Rad te škole istražio je dr. Milan Matijeviæ. (Matijeviæ, 
1992: 464-474)
41 Osnivanje privatnih škola, kao i odgajanje školskih 
obveznika u krugu obitelji, u Hrvatskoj je predviðeno još 
1849. u dokumentu „Osnova temeljnih prava javnog obu-
èavanja za Hervatsku i Slavoniju”. U treæem paragrafu tog 
dokumenta stoji da se „mladež može pouèavati: 1) u krugu 
obitelji, 2) u privatnih i 3) javnih uèionah”. Osnivanje pri-
vatnih škola omoguæuje „Zakon ob ustroju puèkih škola i 
preparandija za puèko uèiteljstvo u kraljevinah Hrvatskoj i 
Slavoniji” iz 1874. U treæem èlanku tog zakona stoji da su 
„puèke škole ili javne ili privatne. One koje se posve ili dje-
loma troškom zemlje ili politièke obæine podižu i uzdr-
žavaju, jesu javne škole(...)”. U školskom zakonu iz 1888. 
pravo osnivanja privatnih škola prošireno je na osnivanje 
gimnazija i realnih škola, no država se odrièe prava nadzo-
Sl. 6. Beaudoin i Lods: Ecole en plein air, Suresnes, 
1931., tlocrt prvog projekta
Fig. 6 Beaudoin and Lods: Ecole en plein air, 
Suresnes, 1931, plan of the first design
Sl. 7. Beaudoin i Lods: Ecole en plein air, Suresnes, 
1931.-1935., uèionica
Fig. 7 Beaudoin and Lods: Ecole en plein air, 
Suresnes, 1931-1935, classroom
Sl. 5. Beaudoin i Lods: Ecole en plein air, Suresnes, 
1931.-1935., snimak iz zraka i tlocrt
Fig. 5 Beaudoin and Lods: Ecole en plein air, 
Suresnes, 1931-1935, aerial view and plan
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lijeèenje tuberkulozne djece u ljeèilištima i 
oporavilištima. Tako se škola u prirodi poèela 
organizirati pri ljeèilištima na Lokrumu, u Ve-
loj Luci na Korèuli, u Vijencu na Fruškoj gori, i 
to za djecu koja su u njih dolazila na kraæe ili 
dulje vrijeme radi lijeèenja, kako ne bi zao-
stajala po povratku u školu. Nastava se odr-
žavala samo u toplijim mjesecima. Za ružnoga 
bi se vremena odvijala u barakama ili drve-
nim kuæama, a za lijepoga na livadama, pod 
èempresima ili maslinama.39 No, škole u pri-
rodi pri ljeèilištima ne mogu se analizirati na 
isti naèin na koji su opisane u prethodnom 
poglavlju jer nisu bile samostalne škole, nego 
samo za bolesnu djecu uz ljeèilišta, i to ne 
kontinuirano tijekom godine (iako možemo 
naæi srodne elemente u arhitekturi suvreme-
nih ljeèilišnih sklopova za tuberkulozu i škola 
nastalim pod utjecajem pokreta za odgoj u 
prirodi). Jedinu i prvu pravu školu u prirodi u 
Hrvatskoj (i jedinu u Kraljevini Jugoslaviji) 
otvorio je u Zagrebu dr. Franjo Higy-Mandiæ,40 
a posredan utjecaj pojedinih arhitektonskih 
elemenata open-air škola nalazimo u nizu 
ostvarenja 30-ih godina, posebice onima Ive 
Zemljaka.
ŠUMSKA ŠKOLA DR. FRANJE HIGY-MANDIÆA 
(1929.-1941.)
OPEN-AIR SCHOOL OF DR. FRANJO HIGY-
MANDIÆ (1929-41)
Dr. Higy-Mandiæ bio je pedagog, nastavnik u 
graðanskoj školi i profesor uèiteljske škole 
koji se s radom škola u prirodi upoznao bo-
raveæi u Americi, Njemaèkoj i Švicarskoj. Pod 
utjecajem pokreta za odgoj u prirodi, on 1929. 
na Tuškancu otvara privatnu41 Šumsku školu, 
„jedinu originalnu alternativnu školu tog vre-
mena u Hrvatskoj”.42
Kao i u mnogim drugim europskim gradovi-
ma, prostorni i higijenski uvjeti u kojima živi 
dio stanovništva Zagreba katastrofalan je, a 
rješenja kojima bi se pružio minimalan pro-
storni i higijensko-tehnièki standard stanov-
ništvu preokupacija su aktualnih urbanistiè-
kih i arhitektonskih promišljanja na razini 
grada43 te istovremeno promišljanja peda-
goga i lijeènika44 kada se radilo o najmlaðim 
stanovnicima. Kao primarni motiv otvaranja 
svoje škole Higy-Mandiæ navodi loše zdrav-
stveno stanje gradske djece45 i prenapuèenost 
škola. Istièe i temeljne principe šumske škole: 
higijenske, pedagoško-psihološke (u dodiru 
s prirodom, doživljajem i radom stjeèu zna-
nje), socijalno-etièki („nastoji se razviti etièko 
èuvstvo za bližnjeg”, a boravkom u prirodi 
razvija se prema njoj ljubav), te estetski prin-
cip („ono što je istinski èisto i lijepo mogu 
djeca doista samo u prirodi najlakše doživjeti 
i nauèiti”, a gradskoj je djeci to uskraæeno).46
Higy-Mandiæ naglašava kako je škola otvore-
na dopuštenjem Ministarstva prosvjete, a 
osim razumijevanja Ministarstva prosvjete i 
Banske uprave imao je i pomoæ Higijenskog 
zavoda, Školske poliklinike, Roditeljskog vi-
jeæa, Gradske opæine, te roditelja koji su u tu 
školu upisali svoju djecu. Na poèetku je školu 
pohaðalo osmero djece, a radila je u jednoj 
vili na Tuškancu. Zbog previsoke stanarine 
seli se u baraku na igralištu Roditeljskog vi-
jeæa koje mu to besplatno ustupa (u blizini se 
danas nalazi Osnovna škola „Jabukovac”, 
izgraðena 1967.).47 Godine 1933. roditelji 
osnivaju „Društvo za podizanje i podupiranje 
šumskih škola” koje je pomagalo izgradnju 
škole, a gradska opæina iznajmljuje 610 hvati 
ra nad njihovim pedagoškim djelovanjem, za razliku od 
privatnih puèkih škola u kojima se jednom godišnje pri 
opæinskom školskom odboru kontroliralo da je zakonom 
predviðeno gradivo savladano. (Matijeviæ, 1995: 68, Mati-
jeviæ, 2001: 104-105)
42 Matijeviæ, 2001: 111
43 Planiæ, 1933: 173
44 Ovdje valja spomenuti i ulogu Andrije Štampara u 
promociji preventivne medicine i njegove zasluge u meðu-
narodnom kontekstu.
45 Navodi takoðer statistiku prema kojoj je više od 60% 
djece bilo zaraženo tuberkulozom; u Hrvatskoj je ukupan 
broj zaraženih bio 300 000, a 1929. u Zagrebu je umrlo 
24% ljudi zaraženih tuberkulozom. Što se pretrpanosti 
škola tièe, po statistici broja uèenika i broja uèionica u Za-
grebu na svaku je dolazilo 70 ðaka. Veæ su tada škole radi-
le u smjenama, a uèionice su nerijetko služile i kao ko-
naèište za putujuæe ðake ili prostorije za sastanke raznih 
društava koji bi se održavali na veèer. Zbog nedostatka 
vremena uèionice se nisu mogle adekvatno èistiti niti 
zraèiti. (Higy-Mandiæ, 1934: 43-45)
46 Higy-Mandiæ, 1936: 211-212
47 Rajka Dobroniæ-Mazzoni, harfistica i bivša uèenica 
zagrebaèke šumske škole, u rubrici „Zašto volim Zagreb” 
u Vjesniku („Sv. Juraj s isukanom sabljom i danas - èeka”, 
16. kolovoza 2003.)
Sl. 9. Šumska škola na Tuškancu, Zagreb, 1930., 
situacija
Fig. 9 Open-air school on Tuškanac, Zagreb, 1930, 
location plan
Sl. 10. Šumska škola na Tuškancu, Zagreb, 1930., 
tlocrt drvenog paviljona
Fig. 10 Open-air school on Tuškanac, Zagreb, 1930, 
plan of the wooden pavilion
Sl. 8. Wilhelm Helmke: Gemeindeschule, 
Siemensstadt, Berlin, 1930.-1931., snimak iz zraka
i plan naselja
Fig. 8 Wilhelm Helmke: Gemeindeschule, 
Siemensstadt, Berlin, 1930-1931, aerial view
and settlement plan
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livade i šume te uvodi kanalizaciju, vodovod i 
ureðuje pristupne putove.48 Te godine škola 
veæ ima 42 uèenika.
Podignuta je drvena zgrada velièine 7x12 m, s 
nizom velikih prozora na južnoj strani, dvije 
sobe s odgovarajuæim namještajem u kojima 
se nastava održavala za lošeg vremena, pot-
krovljem u kojem je ureðena radionica za 
ruèni rad te podrumom u kojem je bio manji 
stan za domara.49 Nastava se za lijepog vre-
mena odvijala na livadi, a za veæih vruæina u 
šumi. Lagane sklopive klupe mogle su se pre-
nositi gdje se god nastava trebala odvijati.50 
Ploèa je bila lagana i prièvršæivala se na 
zateèeno stablo. Djeca su dolazila u školu i 
izvan nastave raditi u vrtu ili radionici, ili èak 
tijekom praznika. 51 Školu su pohaðala djeca s 
Tuškanca, iz centra, ali i tadašnje periferije.
PROJEKT VRTNE ŠKOLE ARHITEKTA VLADE 
ANTOLIÆA NA NATJEÈAJU ZA PUÈKU ŠKOLU
U VARAŽDINU IZ 1930. GODINE
ARCHITECT VLADO ANTOLIÆ’S PROJECT 
FOR A GARDEN-SCHOOL AT THE 
COMPETITION FOR AN ELEMENTARY 
SCHOOL IN VARAŽDIN IN 1930
U kontekstu utjecaja pokreta za odgoj u pri-
rodi na arhitekturu škola, prije svega na raz-
voj paviljonske organizacije gdje su nastavni 
prostori izravno povezani s vanjskim prosto-
rom koji se koristi kao sastavni dio nastav-
nog, valja spomenuti natjeèaj za školu u Va-
raždinu iz 1930. godine.52 Projekt vrtne škole 
u Varaždinu Vlade Antoliæa opisuje Stjepan 
Planiæ: „Lijepo veliko zemljište, koje se pro-
teže duboko meðu vrtove i livade, sili projek-
tanta, da po moguænosti podjednako razdijeli 
sve zelenilo i zrak na svu djecu. Stoga je cijela 
buduæa škola podjednako izgra ðena na ci-
jelom raspoloživom zemljištu i to veæinom 
samo prizemno. (...) Za razliku od dosadanjih 
uobièajenih tipova škola, ova ne bi bila vi-
šekatna hladna i mraèna kasarna, kamo dje-
ca sa strahom ulaze, veæ mjesto puno zraka, 
topline, zelenila i vedrine. Bila bi omoguæena 
takoðer individualna metoda obuke u slo-
bodnom, u zelenilu. Sve su školske sobe 
okrenute prema istoku sa izgledom i izlazom 
u školski vrt.”53 Izmeðu dvaju èešljastih krila 
škole nalazi se veliko dvorište s igralištima za 
nogomet, rukomet, tenis, gimnastiku, i ba-
zen, a sa zapadne su strane škole vrtovi i 
voænjaci. Planiæ navodi oèigledan utjecaj ško-
le Ernsta Maya u Frankfurtu iz 1930.54 Škola je 
temeljena na suvremenim pedagoškim prin-
cipima,55 a i moto natjeèajnog projekta nosio 
je naziv ‘Reforma’ što govori o poznavanju 
aktualnih pedagoških tendencija i potreba su-
vremene škole. Kao èlan Radne grupe Zagreb, 
Antoliæ u tekstovima i predavanjima, u kon-
tekstu urbanistièkih problema Zagreba, ko-
mentira i one koji se odnose na škole i zem-
ljišta na kojima se nalaze, te formulira zahtje-
ve koje suvremena škola treba zadovoljiti.56
Antoliæ se dvadeset godina nakon projekta za 
školu u Varaždinu osvræe na temeljne arhi-
tektonske, urbanistièke i psihološke zahtjeve 
koje suvremena škola mora zadovoljiti, te 
koji su redom adresirani u projektu za vrtnu 
školu u Varaždinu, a èitljivi u urbanistièkom 
stajalištu o lociranju škole u planu Cvjetnoga 
naselja.57 Izmeðu ostalog, odnose se na izbor, 
položaj i velièinu parcele (èak i u izboru te-
rena napominje potrebu sudjelovanja pe-
dagoga), velièinu školske zgrade koja treba 
biti bliska djetetu, srodna onomu što poznaje 
- roditeljskom domu, prostorno rašèlanjena 
na ‘mirni dio’ uèionica i ‘buèni dio’ dvorane, 
za jednièkih prostora i igrališta, organski pri-
lagoðena ambijentu, s prostranim ureðenim 
vanj skim površinama, vanjskim prostorima 
za odmor lako dostupnim iz uèionica; ne-
pretenciozna, svrhovita, skladna i vedra - 
 humana.58
48 Higy-Mandiæ istièe da je opæina oslobodila školu od 
poreza na uvoz za materijal koji je dovezen iz Slovenije, a 
Direkcija željeznica dala je 75% popusta za njegov prije-
voz, svjedoèeæi tako o velikom razumijevanju i naklonosti 
sredine. (Higy-Mandiæ, 1934: 46)
49 Higy-Mandiæ, 1936: 210, Matijeviæ, 1992: 470
50 Higy-Mandiæ, 1934: 47
51 Higy-Mandiæ, 1934: 51, Matijeviæ, 1992: 470-471
52 Pavetiæ, 1988: 89-90
53 Planiæ, 1931., 1996: 65
54 Planiæ, 1931., 1996: 66
55 Premerl, 1990: 86
Sl. 12. Vlado Antoliæ: Vrtna škola u Varaždinu, 1930., 
maketa
Fig. 12 Vlado Antoliæ: Garden-school in Varaždin, 
1930, model
Sl. 13. Vlado Antoliæ: Vrtna škola u Varaždinu, 1930., 
tlocrt
Fig. 13 Vlado Antoliæ: Garden-school in Varaždin, 
1930, plan
Sl. 11. Ernst May i Albert Loecher: Reformschule, 
Frankfurt, 1930., snimak iz zraka i maketa
Fig. 11 Ernst May and Albert Loecher: Reformschule, 
Frankfurt, 1930, aerial view and model
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DJEÈJE SKLONIŠTE UZ ŠKOLU NA JORDANOVCU 
U ZAGREBU ARHITEKTA IVANA ZEMLJAKA 
(1935.-1938.)
CHILDREN’S SHELTER NEXT TO
JORDANOVAC ELEMENTARY SCHOOL
IN ZAGREB BY ARCHITECT IVAN ZEMLJAK 
(1935-38)
Djeèja skloništa, razlièita od zabavišta po so-
cijalnoj ulozi koju su ispunjavala, poèinju se u 
veæem broju otvarati krajem Prvoga svjetskog 
rata zbog potrebe dnevnog zbrinjavanja ve-
likog broja djece. Najprije se djeca okupljaju 
u gradskim školama. Zbog potrebe smještanja 
ne samo predškolske veæ i školske djece, 
koja su i izvan nastave veæi dio dana trebala 
biti zbrinuta, poèinju se otvarati skloništa uza 
zgrade škola, djelujuæi istovremeno kao djeèji 
vrtiæ i cjelodnevni boravak školske djece. 
Upravo ta èinjenica traži promišljanje pro-
stornog okvira koji æe odgovoriti na peda-
goške zahtjeve koje nalazimo u školama na 
otvorenom - boravak koji ne èini samo vrije-
me provedeno u poludnevnoj nastavi odno-
sno igri veæ i na otvorenom, u radu, odmoru 
itd. Opisujuæi netom završeno sklonište na 
Jordanovcu, Zemljak napominje da æe potre-
ba za prostorima takvog oblika socijalne skr-
bi biti u stalnom porastu i kako je potrebno 
da se pitanja koja se na njih odnose „razma-
traju po pedagozima, higijenièarima i arhi-
tektima i odabiru najbolja iskustva za daljnji 
napredak tih ustanova”.59 U skloništu na Jor-
danovcu, odgovarajuæi na raznovrsne peda-
goške zahtjeve koje opisani oblik boravka 
djece postavlja, Zemljak uvodi shemu koju æe 
varirati u nekoliko kasnijih realizacija: longi-
tudinalni èešljasti tlocrt u kojem se nižu paro-
vi zatvorenih i otvorenih uèionica.60 U pravil-
nom ritmu izmjenjuju se uèionice s tri proèelja 
i pripadajuæe terase zatvorene s tri strane, s 
uskim trijemom uz hodnik koji se nastavlja na 
ulazni hal oko kojeg su okupljeni prostori 
zajednièkog boravka/blagovaonica, gardero-
ba, prostori nastavnika. Cjelodnevnom borav-
ku u kojem se potièe rad i igra na otvorenom, 
prilagoðeno je i oblikovanje vanjskih površina 
prema školi, s igralištima, livadama i voæ-
njakom. Velike ostakljene površine uèionica, 
niski parapeti, zaštiæene terase, murali Otona 
i Vilka Selana Glihe u hodniku, blagovaonici i 
uèionicama - podcrtavaju ideju skloništa te 
njegove pedagoške i psihološke uloge, poka-
zujuæi Zemljakovo promišljanje svakog as-
pekta suvremene ‘pedagoške arhitekture’, 
kako je opisuje Maroeviæ, napominjuæi da 
Zemljakovi projekti škola i skloništa slijede 
temeljito prouèavanje suvremenih europskih 
obrazovnih planova i programa, kao i za-
padnoeuropske arhitekture škola, u nastoja-
nju da budu „ogledalo pedagoškog pristupa 
djetetu”.61
56 Antoliæ, 1952: 16; Bjažiæ Klarin, 2005: 49
57 U planu Cvjetnoga naselja, na rub naselja smješta raz-
vedenu školu u zelenilo, s velikom površinom za igrališta 
na sjeveru. (Ivankoviæ, 2009: 278)
58 Antoliæ, 1952: 16
59 Zemljak, 1939: 65
60 Sliènu shemu nalazimo u dijelu škole na Knežiji i po-
slijeratnoj školi na Kozjaku.
61 Maroeviæ, 1969: 78. Tome svjedoèe i Zemljakova 
izvješæa sa studijskih putovanja u inozemstvo u funkciji 
voditelja Gradskoga graðevnog odjela u zagrebaèkom Po-
glavarstvu. (DAZg, Osobnici službenika gradske uprave)
Sl. 14. Ivan Zemljak: Djeèje sklonište uz školu
na Jordanovcu, Zagreb, 1935.-1938., tlocrt
Fig. 14 Ivan Zemljak: Children’s shelter next to 
Jordanovac elementary school, Zagreb, 1935-1938, 
plan
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DJEÈJE SKLONIŠTE UZ ŠKOLU U FILIPOVIÆEVOJ 
ULICI U ZAGREBU ARHITEKTA IVANA ZEMLJAKA 
(1938.)
CHILDREN’S SHELTER NEXT TO THE 
SCHOOL IN FILIPOVIÆEVA ST. IN ZAGREB 
BY ARCHITECT IVAN ZEMLJAK (1938)
Sjeverno od škole u Filipoviæevoj ulici, na ko-
som terenu izmeðu Zajèeve i Lašæinske, Zem-
ljak dobiva zadatak izgraditi tri jedinice za po 
40 djece, blagovaonicu i stan domara. Slobo-
dno disponira ansambl èetiri samostojeæa 
paviljona - tri dnevna boravka i blagovaonica 
- koji prate teren i meðusobno su povezani 
natkrivenom šetnicom. Namjera mu je bila 
ostvariti autonomiju svake pojedine grupe,62 
tako da svaka jedinica boravka postaje sa-
mostalna zgrada koja u sebi sadrži sve ele-
mente koji joj osiguravaju samostalno funk-
cioniranje: ulaz, garderobu, sanitarije, tuš i 
boravak od 70 m2. U skloništu na Lašæini, su-
vremenu temu slobodnoga uèionièkog pavi-
ljona Zemljak obraðuje kroz interpretaciju lo-
kalne tradicijske arhitekture.63 Krovovi pavi-
ljona èetverostrešni su, s istaknutim strehama 
i vidljivim drvenim gredama, a proèelja u vid-
ljivoj opeci presvuèeni tankom žbukom koja 
njihovu strukturu ostavlja vidljivom. U meðu-
prostorima paviljona i šetnice otvorene tera-
se, po jedna uza svaki paviljon, organski sra-
staju s terenom. Visinske razlike na mjestima 
rješavane su suhozidom od sljemenskog ka-
mena, a razvedeni vrt dodatno je animiran 
hranilicama za ptice, golubinjakom, košni-
cama, klupama, zdencima i spravama za igru. 
Boravci, kao i na Jordanovcu, imaju veliku 
površinu prozora, nizak parapet, bilateralno 
su osvijetljeni i provjetravani, te oslikani (Eu-
gen Tomaševiæ).
CIAM I KONGRESI O ŠKOLAMA
NA OTVORENOM TIJEKOM 30-IH
CIAM AND OPEN-AIR SCHOOL 
CONGRESSES DURING THE 1930S
Postulati CIAM-a i teze kongresa o školama 
na otvorenom do kraja tridesetih godina 20. 
stoljeæa konvergiraju; pregled održavanja 
 jednih i drugih kongresa koji se izmjenjuju 
tijekom tridesetih (kao i rada njihovih sudio-
nika) daje zoran zakljuèak razvojnog luka od 
filozofsko-pedagoških i ljeèilišnih polazišta 
odnosno drvenih paviljona do suvremenih 
paviljonskih škola, te potvrdu u vokabularu 
suvremene arhitekture.
Treæi kongres CIAM-a održan je u Bruxellesu 
u studenomu 1930., a Drugi meðunarodni 
kongres škola na otvorenom u istom gradu 
1931. godine. Prioriteti ostvarivanja idealnih 
uvjeta osvjetljenja, svježeg zraka i slobode 
kretanja izraženi su na prvom, vezano za sta-
novanje, a ovomu potonjem vezano za škole. 
U pogledu visine izgradnje zakljuèci su se raz-
likovali; visoka izgradnja za škole ocijenjena 
je kao nepovoljna, prije svega zbog posred-
noga kontakta s otvorenim i sjene baèene na 
okolni slobodni prostor namijenjen igri i re-
kreaciji.64 Godine 1932. u Zürichu je organizi-
rana izložba „Der neue Schulbau” koju je po-
stavila interdisciplinarna skupina koja je bila 
djelatna i u švicarskoj radnoj skupini CIAM-
a65 te na njoj rezimirala zakljuèke spomenutih 
dvaju kongresa. Maksima izložbe bila je 
„Dijete je mjera svih elemenata u svim seg-
mentima škole”, a zakljuèci koje donosi, ilu-
strirajuæi ih brojnim primjerima, vrlo su kon-
kretni: osvjetljenje mora dolaziti s barem 
dvije strane, mora se osigurati popreèno pro-
vjetravanje, mora biti osiguran pogled i izra-
van fizièki kontakt s vanjskim prostorom, 
škole moraju biti smještene u prirodnu sredi-
nu (idealne su paviljonske škole u zelenilu), a 
namještaj mora biti prenosiv i prilagoðen 
mjeri djeteta.66 Iste, 1932. godine osnovana 
je i Radna grupa Zagreb67 kao nacionalna rad-
na skupina CIAM-a za Jugoslaviju, koja se dje-
lovanjem, tekstovima i predavanjima u naj-
širem smislu zalažu za „ispravno shvaæanje 
suvremenog graðenja”68 pa se prethodno iz-
neseni principi oèekivano ogledaju i u njiho-
vim projektima zgrada namijenjenih obra-
zovanju ili lociranju škola u urbanistièkim 
projektima. Primjena zakljuèaka Èetvrtog 
kongresa CIAM-a, održanog 1933., implicitno 
bi ostvarila i uvjete koje traži pokret za odgoj 
u prirodi. Treæi kongres o školama na otvore-
nom, i posljednji prije rata, održan je 1936. u 
Bielefeldu i Hannoveru. Na njemu su formuli-
rani konkretni zahtjevi vezani za lociranje i 
projektiranje škola na otvorenom: trebaju se 
nalaziti na šumovitim lokacijama, barem jed-
na stijena uèionice treba se moæi rastvoriti 
prema pridruženoj terasi, namještaj mora biti 
lagan i prenosiv, a svaka škola treba se opre-
miti knjižnicom koja ima postati spona s lo-
kalnom zajednicom.69 Veæina tih elemenata 
prisutna je i mnogostruko afirmirana u pri-
mjerima škola na otvorenom izgraðenim do 
tada pa ih konkretna formulacija i formalno 
potvrðuje. Konferencija održana u Njemaèkoj 
postaje i zakljuèak dugoga i plodnoga ekspe-
rimentalnog razdoblja u edukaciji i arhitektu-
ri koja joj je namijenjena - u osvit Drugoga 
svjetskog rata inicijative za osnivanje škola 
na otvorenom u Europi jenjavaju. U nekim 
zemljama Europe nakon rata pokret posve 
gasne (primjerice u Francuskoj), dok je u 
nekima kao samostalan pokret aktualan do 
62 Zemljak, 1939: 62
63 ...a „duhovito asocira i vernakularnu arhitekturu da-
lekog istoka”. Laslo, 1993: 16
64 Maurer, 2003: 203
65 W.M. Moser, M.E. Haefeli, E. Roth, R. Steiger, G. Sch-
midt i S. Giedion (Maurer, 2003: 203)
66 Maurer, 2003: 203. Tvrde da u suvremenoj školi 
 prednost imaju pedagoški i higijenski zahtjevi, a arhitek-
tura je tek sredstvo. 
Sl. 16. Ivan Zemljak: Djeèje sklonište uz školu
na Jordanovcu, Zagreb, 1935.-1938., boravak
Fig. 16 Ivan Zemljak: Children’s shelter next to 
Jordanovac elementary school, Zagreb, 1935-1938, 
classroom
Sl. 15. Ivan Zemljak: Djeèje sklonište uz školu na 
Jordanovcu, Zagreb, 1935.-1938., snimak iz zraka
Fig. 15 Ivan Zemljak: Children’s shelter next to 
Jordanovac elementary school, Zagreb, 1935-1938, 
aerial view
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50-ih godina (elementi obrazovnog procesa 
testirani u školama na otvorenom s vreme-
nom urastaju u redovne kurikulume i projek-
te škola: nastava na otvorenom, škola u pri-
rodi, veza uèionice i pripadajuæega vanjskog 
prostora, poveæana površina otvorenog pro-
stora u školama, školski vrtovi).
*   *   *
Nakon rata održana su još dva kongresa o 
školama na otvorenom, 1949. u Italiji i 1953. 
u Švicarskoj. Posljednju konferenciju pratila 
je i izložba u Zürichu koju je postavio Alfred 
Roth pod nazivom Das neue Schulhaus.70 
Izloženi primjeri škola poslužili su i kao ilu-
stracija urastanja prijeratnih eksperimenata 
u redovne elemente suvremene škole. Posli-
jeratnih primjera koji ilustriraju navedeno doi-
sta je mnogo. Spomenimo najpoznatije eu-
ropske i hrvatske primjere iz 1940-ih i 1950-
ih, kao što su škola Munkegaard u Gentofteu 
Arnea Jacobsena, Kester Avenue Elementary 
u Los Angelesu Richarda Neutre ili škola na 
Pantovèaku u Zagrebu Antuna Ulricha.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Prostorni okvir u kojem se realizira bilo koji 
pedagoški proces odražava premise peda-
goške ideje; najdoslovnije je to izraženo u 
pokretu za odgoj u prirodi. Mjesto realizacije 
intrinzièno je pedagoškim, filozofskim, psiho-
loškim i zdravstveno-ljeèilišnim izvorištima 
pokreta za odgoj u prirodi. U analizi izvorišta 
pokreta za odgoj u prirodi, te razloga i inaèica 
njegova širenja poèetkom 20. stoljeæa, na-
meæe se i pitanje njegova oprostorenja. Uz to, 
kao što pokret za odgoj u prirodi u praksi do-
nosi promjene koje se preklapaju s opæim 
zahtjevima koje nalazimo u reformnim pokre-
tima pedagogije, tako promjene koje izravno 
donosi u prostoru u kojem se realizira svoju 
pak potvrdu nalaze u postulatima moderne 
arhitekture.
Promjene u provedbi nastave i mjestu na ko-
jem se ona organizira, uèinjene da bi se na-
stava prilagodila bolesnoj i slaboj djeci, u 
praksi su naèele promjene obrazovnog pro-
cesa i prostora: grupe su smanjene, broj na-
stavnih sati u danu smanjen je u korist aktiv-
nosti na slobodnom zraku, nastava se odvija 
na otvorenom ili u paviljonima. Rani primjer 
takve škole nalazimo i u Zagrebu, u Šumskoj 
školi na Jabukovcu, a drveni paviljon u kojem 
se odvijala nastava jedna je u nizu karak-
teristiènih klica novog tipa škole, kakve nala-
zimo u veæini prvih open-air škola.
Prototip paviljonske škole nastaje prije Prvo-
ga svjetskog rata razbijanjem škole na sa-
stavne dijelove: uèionice/paviljone koje ima-
ju pomièna ostakljenja od poda do stropa i 
omoguæuju izravnu vezu s okolnim prosto-
rom, ali i odvijanje nastave zimi pri punom 
dnevnom svjetlu, natkrivene šetnice, prosto-
re za odmore, terase, zasebne administrativ-
ne i ljeèilišne blokove, te zaseban prostor 
više namjena s blagovaonicom.
Arhitektonsko rješenje zahtjeva za dostup-
nošæu velikih otvorenih površina, èak i u gu-
stim gradskim sredinama, ostvaruje se rjeè-
nikom moderne arhitekture koji postaje naj-
prikladniji izraz za ostvarenje svih prostornih 
potreba edukacije na otvorenom. Podudar-
nost arhitektonske realizacije zahtjeva po-
kreta za odgoj u prirodi - od posve jasno 
odreðenih elemenata koji nedvosmisleno 
 govore o svom izvorištu (drveni paviljoni, 
 Uffculme) do paviljonskih škola tridesetih -
i istovremenog kristaliziranja ciamovskih 
 postulata dovodi do brisanja granice izme-
ðu karakteristiènih elemenata oprostorenja 
open-air škola i temelja modernog urbanizma 
i arhitekture. Primjera u meðuratnoj europ-
skoj arhitekturi doista je mnogo, a neke nala-
zimo i u najvrjednijim realizacijama i projek-
tima zgrada za odgoj i obrazovanje u Hrvat-
skoj 30-ih godina 20. stoljeæa, koje su još 
tada prepoznate kao relevantne u europskom 
kontekstu.
Epilog razvojnoga luka prostornog odgovora 
na premise pokreta za odgoj u prirodi nalazi-
mo najprije u konkretnom definiranju arhi-
tektonskih elemenata što ih škola na otvore-
nom treba zadovoljavati, koji su eksplicirani 
na jednom od prijeratnih kongresa pokreta za 
odgoj u prirodi, te u konaènom zamiranju po-
kreta nakon Drugoga svjetskog rata, kada 
mnogi od elemenata prvotno karakteristiènih 
za open-air škole urastaju u suvremenu arhi-
tekturu škola druge polovice 20. stoljeæa.
Iako je nakon Drugoga svjetskog rata broj 
škola na otvorenom, kojih je uloga ponajprije 
ljeèilišna, odnosno škola koje su namijenjene 
edukaciji djece slabog zdravlja, drastièno 
smanjen, i to zahvaljujuæi širokoj uporabi an-
tibiotika i cjepiva, a oblici nastave u prirodi 
na druge su naèine uklopljene u kurikulume 
- ostaje trajan utjecaj pokreta za odgoj u pri-
rodi na arhitekturu škola. Može se ustvrditi 
da je ono što je potkraj dvadesetih i tijekom 
tridesetih godina utvrðeno kao vokabular 
moderne arhitekture, u prva tri desetljeæa 20. 
stoljeæa nalazilo empirijsku potvrdu u opro-
storenjima škola nastalim na temeljima po-
kreta za odgoj u prirodi.
Sl. 18. Ivan Zemljak: Djeèje sklonište uz školu
u Filipoviæevoj, Zagreb, 1938., dvorište
Fig. 18 Ivan Zemljak: Children’s shelter next to the 
school in Filipoviæeva st., Zagreb, 1938, playground
Sl. 17. Ivan Zemljak: Djeèje sklonište uz školu
u Filipoviæevoj, Zagreb, 1938., snimak iz zraka
Fig. 17 Ivan Zemljak: Children’s shelter next to the 
school in Filipoviæeva st., Zagreb, 1938, aerial view
67 V. Antoliæ, D. V. Heæimoviæ, Z. Kavuriæ, J. Pièman, J. 
Seissel, B. Teodoroviæ i E. Weissmann.
68 Bjažiæ Klarin, 2005: 45
69 Chatelet, 2003: 35
70 Izložba je bila temeljena na knjizi koju je Alfred Roth 
objavio tri godine prije i koja æe postati nezaobilazna lite-
ratura o arhitekturi škola, a u iduæim godinama redovito 
dopunjavana i dotiskivana. (Maurer, 2003: 206)
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Summary
The Influence of the Open-air Education Movement
on the Development of the Pavillion School
Selected European and Croatian Examples from the 1930s
The common denominator of movements related 
to reform pedagogy which emerged at the end of 
the 19th and the beginning of the 20th century was 
recognition of a child’s individuality and his/her 
natural need for manual activities and movement. 
New curricular models found in reform pedagogy, 
enabling active participation of children and the 
immediate contact with nature had a number of 
 implicit spatial consequences which changed the 
spatial frame of education in various ways. The pa-
per analyses the spatial aspect of the open-air edu-
cation movement and, using a few examples, illus-
trates the way in which changes, made to educa-
tional space, influenced school architecture in the 
20th century. These influences are illustrated on 
Croatian examples of educational architecture of 
the 1930s.
The greatest pedagogical influence of the open-air 
education movement can be found in Rousseau’s 
promotion of the idea of ”natural education” which 
comprises both the sense of education in a natural 
environment as well as education adapted to the 
child’s nature. His conviction that education should 
begin with the child’s own experience, stressing 
the need for physical activity and connecting the 
process of learning to the environment had a great 
impact on reform pedagogy. In addition to Rous-
seau’s, Pestalozzi’s or Tolstoy’s influence, there 
was another, more immediate reason for the spread 
of the open-air education movement at the begin-
ning of the 20th century: poor health conditions of 
children in large cities, foremost an incidence of 
tuberculosis. Therefore we can trace two reasons 
for the wider emergence of the open-air education 
movement, as well as two main organizational 
forms of architecture - the first are the outdoor 
education boarding schools established in Eng-
land, then Germany and Switzerland, based on 
Rousseau’s and Tolstoy’s theories, and the second 
are the open-air schools primarily founded to aid a 
large number of children suffering from rickets, 
anemia, tuberculosis, malnutrition etc. The out-
door education boarding schools were regularly 
established outside of cities, in the countryside, 
where they colonized the existing manors or were 
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housed in new buildings constructed by following 
the local building vocabulary. The early open-air 
schools for children of poor health were organized 
on the outskirts of cities and used at first only dur-
ing warmer periods. The first open-air school was 
founded in Berlin-Charlottenburg in 1904. Soon, 
due to their flexibility, the newly constructed open-
air schools enabled classes to take place during 
the whole year, and were erected in large numbers 
after WWI. The primary health-care reason for 
founding the first open-air schools (Waldschule, 
Freiluftschule, l’ecole de plain air) was soon met by 
the pedagogical interest of education in a natural 
environment.
By the end of the 1930s, a large number of designs 
and new realizations of open-air schools can be 
found all over Europe and the United States. The 
influence of the architectural vocabulary of the 
early English model - the open-air school in Uff-
culme from 1911 - was consistent with the interwar 
tendencies in architecture in general. The need for 
a physical and psychological hygienization of the 
living environment, formulated at the interwar 
CIAM congresses, coincided with the requests stat-
ed at interwar conferences on open-air schools. 
The changes made in the curricular organization 
and the environment in which it took place deeply 
influenced both the educational process as well as 
school space. One of these early examples can be 
found in the open-air school established by the ac-
complished pedagogue Franjo Higy-Mandiæ in Za-
greb in 1929. A wooden pavilion with large win-
dows was erected for holding classes, and the en-
vironment was adapted to enable various activities 
for active learning. This pavilion is one out of many 
standard proto-typical examples regularly found in 
most early open-air schools.
The largest number of open-air schools built in Eu-
rope in the 1930s presented a literal contemporary 
interpretation of the first wooden pavilion, i.e. a 
classroom with movable glazed surfaces which 
made an easy and direct connection to the outdoors. 
The apotheosis of this new type of school-space was 
the Ecole en plain air in Suresnes by architects Bau-
doin and Lods, which was comprised of elements 
found not only in open-air schools of the time, but 
which had a profound impact on new school archi-
tecture for years to come. Similar spatial models can 
be compared in terms of various execution meth-
ods. The pavilion scheme, regular in schools, was 
built to meet the demands of the open-air education 
movement, which at the same time offered the dif-
ferentiation of various functional zones of the 
school, as well as zoning according to age, which 
was a requested feature found in other variants of 
reform pedagogy. We can thus we speak of an im-
plicit influence in an architectural sense as well.
There are many examples of interwar architecture 
which illustrate the aforementioned architectural 
principles. Some can be found in the most impor-
tant realizations and designs of educational build-
ings in Croatia during the 1930s, and the paper 
discusses a few of these examples. Two prominent 
examples are children’s shelters, erected near 
schools to meet the growing need for accommo-
dating children of working mothers after school-
classes. Both were made by Ivan Zemljak, an archi-
tect who realized his most important works in the 
domain of educational buildings which were recog-
nized as relevant in the European context at the 
time of their execution. A 1930 competition entry 
by architect Vlado Antoliæ for an elementary school 
in Varaždin is also described. His design shows a 
garden-school with classroom slabs set into a 
green environment which can be compared to Ernst 
May’s school in Frankfurt, also from 1930. Finally, 
the urban aspect or the location of school buildings 
in the context of postulates of interwar urban plan-
ning is mentioned in the works and activities of the 
members of national working groups at CIAM, i.e. 
the Zagreb Working group which was active at the 
4th congress in Athens.
The epilogue to the development of the spatial fea-
tures in conformity with the open-air education 
movement postulates can be found in the concrete 
definition of the architectural elements that an 
open-air school should meet, and finally in the dis-
solving of the movement after WWII when many of 
these elements grew into contemporary school ar-
chitecture of the second half of the 20th century.
[Translated by: author,
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